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2-2. 挨拶
工学部長 荒木光彦
ひと月前に工学研究科長 ･コ二学部髭に就任しまLた乾木でございます.研究科長になる
前は評誌仁lおよび新工学教育プログラム実施掩討塵,El全件瀕として,一二草倫理の軽量の立
ち上げをお世括させていただきまLた.以来なるべく拭鬼に出席するようにLていたので
すが だんだん出席回数が減りまして,今年は全コマ欠席ということになってしまいよし
JIq汁.∴
工学倫理というものを,勉強しながら手探りでやり始めることにLたわけですが,まあ
そのほうがよかったかなと思っています.ある程度進みますと.さあどうするかというこ
とになってきました.2年前に第 1回日の工学倫理勉強会を剛槌しまLたが,予算もfi,'り
ませんでしたので,非常に小さな規模で行いました.その時うかがった水谷先生のお話が
強く印嚢に凍っています.それから少L間があいてしまいましたが,今回,うまく縫連載
吉.f凝資の申絢が通i'),外から講師の兄/J三をお呼びしてこのようなシンホシウムを順催でき
ることになり表した.
それではよろしくお願いいたします.
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